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関 係 法 ..0... 守3
（長官官）
（高賢官）
法 律 一 部を改正する規則J （人事院9 - 4 0) 
0国立又は公立の大学における 外国人教員 0人事 院規則（調整手当）の一部を改正す
の任用等に関する特別措置法（89) 9 ・1 る規則（人事院9 - 49) 
0毒物及び劇物取締法の一 部を改正する法 0人事院規則（住居手当） の一 部を改正す
律（90) 9 . 1 る規則（人事院9 - 54) 
0人事院規則（特地勤務手当等） の一 部を
政 令 改正する規則（人事院9 - 55) 
o国 家公 務員共 済組合法等による年金の額 0人事院規則（災害を受けた職員の福祉施
の改定に関する政令の一 部を改正する政 設 ）の一 部を改正する規則（人事院16一
令（2 13) 8 ・1 3
0健康保険法施行令等の一 部を改正する政
令（2 32) 8 . 24 告 示
0 日本学校健康会法施行令の一 部を改正す 0健康保険法施行令等の一 部を改正する政
る政令（233) 8 ・24 令 附則第2条第1項の規定に基づき厚生
大臣が定める者を定める件（厚生 149)
省 令 0 大学等の研 究機関等における組換えDNA
0 日本学校健康会法施行規則の一 部を改正 実験指針の全部を改正する件（文 部131)
する省令（文部30) 8 ・ 30 o国家公 務員共 済組合法の規定による家族
高額療養 費の支給に関し寝たきりの状態
規 則 等にあるもののうち主務大臣が 定める者
0人事院規則（期末手当及び勤勉手当） の を定める等の件（大蔵105)
学 内 規 則
富山大学公印管理規則の一部改正
富山 大学公印管理規則の一 部を 改正する規則を次のとおり制定する。
昭和5 7年 8月24日 富山 大学長 柳 田 友 道
富山大学公印管理規則の一部を改正する規則







8 . 24 
8 ・ 3 1
9 . 1 




「｜ 教育学 部 ｜ 富山大学 教育学部 附属幼 23 附属幼稚 ｜ II 
稚園 長の印 国 教頭
を
「
教育学 部 ｜ 富山大学 教育学 部 附属幼 23 附属幼稚l II 
稚園 長の印 園 教頭





この規則は、 昭和57年 9 月 1日から施行する。
コ
砂 富山大学 公印管理規則の 改正理由
本学 教育学 部に、 富山大学 教育学 部 附属教育実践研 究指導センター が設 置されたことに
伴い、 同センタ一 長の公印が新刻されたため。
諸









( 6月 15、 16日）
( 5 月26、 2 7日）
( 6月9 、 10日）

















(2 ）昭和 5 7年 度 補正予算の内容（主として節約につい
て）及び昭和 58年度概算要求の見通しについて












人 事 異 動
異動区分 発令年月 日 氏 名 異動前の 所属官 職 異 動 内 d合t・ 任命権者
t采 用 57. 9 . 1 高 橋 一 助 教 授（経済学部 ） 文 部 大臣
II 星 名 俊 美 事務補佐員（教育学部 ） 富山大学長
II 坂 林 梅 松 臨時用務員（経済学部作業員） II 
II 藤 木 捕＝郎 事務補佐員（ 附属図書館） II 
Ii 本 田 善 彦 II II II 
昇 任 57. 9 . 1 深 井 甚 三 講 師 （教育学部 ） 助 教授（教育学部 ） 文 部 大臣
II 道 端 粛 II （ 理 学 部 ） II （ 理 学 部 ） II 
臨時的任用 57. 8. 20 松木 直 教諭（教育学部 附属中学校 ） 富山大学長
イ井 任 57. 9 1 道 端 E答 講 師 （ 理 学 部 ） 講師（文理学部）の併任を解除 II 
II 道 端 粛 助 教授（ II 助教授（ II ) ( s 58. 3. 31まで） 文 部 大臣
辞 職 57. 8. 31 高 見 明 子 文部事務 官（庶務部庶務課 ） 辞 職を承認 富山 大学長
II 村 雲 俊 美 事務補佐員（教 養 部 ） II II 
II 深 川 敏 子 II （教育学部 ） II II 
学 内 諸 報
経 済 学 部 長 の 改 選
山崎佳夫 経済学部長の 任期が昭 和57年 9 月29 日に満
了することに伴い、 経済学部教授会は 8 月25日に次期
経済学部長候補者の 選挙を行った。 その 結果、 棚田良
平 教授が選出された。 任 期は、 昭和57年 9 月30日から
2 年間。
年東京海上火災保険株式 会社に勤務在 職以来、 同4 8年

































海 外 渡 航 者
氏 名 渡 航 先 国
カナダ
新 井 甲－ アメリカ合衆国
ノ、ン方、リ一、 ソビ
エト連邦、 オ ース




川 田 邦夫 カナ夕、
中 川 邦日月 アメリカ合衆国
アメリカ合衆国、
上羽 日L フランス、 ドイツ
連邦共 和国
ハンカ、リー




手塚 昌郷 スロパ：キア、 ド イ
ツ連邦共 和国、 連
合王国
鈴 木 邦雄 カナ夕、
職員サークルの紹介
Ul226号
目 自ワ 期 間
バクテリアリーチングに関す 57. 8 . 30 
る基礎的研究のため 58. 6 . 29 
酸化反応についての第2回国
際専門者会議に出席及びソ連 57. 8 . 14 
及びヨーロッパの触媒化学研 57 . 9 .  8 
究についての調査のため
IAGOD （国際鉱床学連合）
第6回シンポジウム及び評議 57 . 8 .  9 
員会出席並びにノルウェ一地 57. 9 .  19 
質調査所にて研究のため
カナダ北極圏氷床掘削調査の 57 . 8 .  5 
ため 57. 8 . 26 
マイクロ波分光及び赤外レー 57. 8 . 23 
ザ一分光の研究のため 58. 9 . 10 
団体表面の振 動に関する第 3
回国際会議、 ラマン分光学に 57 8 30 
関する第8凪国際会議に出席
及び吸着子 の 動的性質に関す 57. 9 . 27 
る研究のため
第8回国際経済史学会議出席 57. 8 . 11 
のため 57. 8 . 26 
国際林学会、 森林生産力に関 57. 8 .  20 
するシンポジウムにおけ る講
演発表のため 57 . 8 . 3 1  
酸化反応に関する第2回燃焼 57. 8 . 12 
学会国際専門者会議に出席の
ため 57. 8 . 26 
昆虫形態学及び系統学の研究 57. 8 . 20 















。体育部会……部長 島田政信 （人 文・理学部）
0野球班 班長 奥村喜代志 （ II ) 
0排球班 班長 斉藤 隆 （ 附属図書館）
0卓球班 班長 長沢義 男（庶務部〕
0庭球班 班長 牧野秀/!If.（経理部）
0ソフトボール班 班長 島田政信（人文・理学部）
Oバドミントン班 班長 池田 勇 （ 附属図書館）
0山岳班 班長 中 林 邦夫（教養部）
0ゴルフ班 班長 中 林 邦夫（ II ) 
0ボーリング班 班長 山 田知訓 （教育学部）
。文化部会…・一部長 杉本 新平（教養部）
0華道班 班長 矢後 和子（庶務部）
0手芸班 班長 渡辺登美枝 （人文・ 理学部）
0書道班 班長 柴田富美枝 （経理部）
0絵画班 班長 関 場貞子（ 附属図書館）
0写真班 班長 松永良成 （人 文・理学部）
0音楽（謡曲）班 班長 奥村喜代志 （ II 
0茶道班 班長 山本悦子（庶務部）
0盆景班 班長 小嶋保子 （経済学部）
。娯楽部会……部長 高木行員lj（学生部）
0囲碁班 班長 佐伯信 男（施設 課 ）
0将棋班 班長 能 手哲治 （人 文・理学部）











昭和57年11月 中旬 学内卓球大会 （於 本学第 2
体育館）
昭和57 年11月下旬 昭和57年度R連盟富山地区卓
球大会 （於 不二越 体育館）
昭和58年 2 月中旬 第35回 富山県教 職員卓球大会
（於 富山市体育館）
















に気軽に参加 きれて、 快い汗を流してみませんか。 部
局を超えた親交を深める絶好の機会でもありますので、
お4寺ちしております。

















昭和47年に同好者だけてい 始めたものですが、 昭和4 8










































・月謝 3,80 0円 （含月4回の材料費）
















い、 その う ち 3～4回はシテ方、 ワキ方など役：を
もって練習しています。
II. 発表会






















































保健管理センタ一所長 浅 井 亨
は主治医と相談するのが一番良いことになります。 し





































U｛｛千1157年9 J1 1 H発fr ...... 先手一
の位になるかにひ‘っ くりしていただきたいものです。

































助 教 授 出井文男
附属図書館
文部事務官 池田 勇




昭和57年9月1日発行 品同ザー 報 第226号
主 要 行 事
本 部
8 月 2 日 金沢大学辰口共同研修センタ一運営協議会
（於金沢大学）




10日 昭和57 年 度 官 公需確保対策地方推進協議会
（於富山商工会議所）
11日 人事院勧告説明 会（於愛知県産業貿易館）
19 ～20日 第15 回14大学経理部長会議
20日 学務（関係 ） 係長会議
21日 本 部ソフトボール大会
23 ～25 日 昭和57年度給与実務担当者研修会（於本学
附属図書館）
24 ～27 日 第26田中部地区学生 補導厚生研究会東海・
北陸地区研修会（於辰口町総合福祉会館）
26日 会 計 係 長会議
職 業 補導担当者会議
27 日 第6 回会計事務担当者連絡協議会（於福井
医科大学）
28 ～29 日 庶務部レクリエーショ ン（和 倉温泉）
30 ～ 3 1日 第4 回学寮 補導委員会
3 1 日 短期高等教育機関（ 高岡市） に関する創設










8月19 ～ 全 国国立大学附属学校園長会総会（於天童
20 日 市）
21～22日 呉山会レクリエーショ ン（ 小浜方面）
25 日 日本教育大学協会第二部会技術・職業・職
業指導部会昭和57年度総会（於画館市）






8 月25 日 経済学部長候 補者選挙
第4 回人事教授会
第8 回教授会
28 ～29日 経済学部・経 営短期大学部合同レクリエー
ション（和 倉温泉）




8 月 4 日 学部教務委員会
23日 学部図書委員会
教 養
8 月17 日 教授のみの教授会
｜附属図書館｜
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8 月20 日 国立夜間短期大学部事務長会議 （於市ヶ谷
会館）
28～29日 昭 和57年度親睦会レクリエーション （於和
倉温泉）


























支給限度額（7, 500円 現行どおり据え置き） を
超える場合の 2分のl加算の 限度額を7, 500円



























ては30日 （現行15日 ） 、 12月期にあっては 10 日
（現行 5 日） とすることとしている。
2. 改定の実施時期
(2）の5） を除き、 昭和57年 4月1 日から実施する。
＼＼邸の等級 1 等級 2 等級 3 等級 4 等級 5 等級 6 等級 7 等級 8 等級
可Eコ7 ｛奉 俸給月額 ｛奉給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 ｛奉給月額 俸給月額
1 309,800円 240 , 700円 円 円 円 1 24,500円 106,700円 円
2 322,800 250 , 600 214,400 1 82, 100 152, 300 130,900 1 1 1 ,  900 87 , 200 
3 335,800 260,700 222,600 189,800 159' 100 1 37,400 1 17, 900 89,900 
4 348,800 270,800 230 , 800 197,500 166, 100 143,900 1 24,400 92, 800 
5 361,800 281 ,200 239, 100 205,200 173,400 150 , 600 130,500 95, 700 
6 374 , 700 291,600 247 , 600 21 2,900 180,800 1 57,000 1 35,400 99 , 100 
7 387,600 302 , 000 256,300 220,700 188,200 163 , 300 140,200 102, 700 
8 400 , 500 312 , 200 265,000 228,500 195,300 169,600 144,900 106 '700 
9 4 1 3 , 300 322 , 300 273 600 236,400 202,300 174,800 149, 100 110' 400 
10 425,900 332 000 282 200 244 , 300 209 , 100 180,000 152, 900 1 1 3 , 800 
1 1  435,700 341 600 290,700 252,400 215 , 800 185' 100 156 , 700 116' 800 
12 4 4 1 ,800 350 , 900 299,200 260 , 600 222 , 500 190' 100 160 , 300 1 19' 500 
13  447,900 359 , 100 307 , 700 268 , 800 229' 100 195,000 1 63,900 1 22 , 200 
14 453,500 365,200 3 1 5 , 700 276 , 800 235 , 400 199 , 400 166 600 1 24 , 400 
1 5  458 , 300 371,300 323,500 284,200 241 ,500 203 , 600 169,300 1 26 , 600 
1 6  375,600 329 , 900 291 , 300 247 '  100 207 , 800 1 7 1 ,900 1 28,700 
1 7  335,800 297,000 252,500 21 1 ,  700 1 74,400 1 30 , 300 
18 339,700 302,200 256,500 214,900 176,800 
1 9  343,500 305,800 259 900 21 7 , 900 178 , 800 
20 347,300 309,400 263,000 220,200 
21 3 1 3 , 000 265,500 222,500 
22 3 1 6 , 600 267 , 900 224,700 
23 270,300 226,900 
24 272,700 229 , 100 







ト＼慰問級 特1等級 1 等 級 2 等 級 3 等 級 4 等 級 5 等 級
�王コ 俸 ｛奉 給 月 額 俸 給 月 額 俸 給 月 額 俸 給 月 額 俸 給 月 額 ｛奉 給 月頑
1 178, 100円 150,500円 123,200円 108,900円 88,000円 78,500円
2 184,000 155,900 128,600 113 '600 90,600 80,800 
3 190,000 161,400 134' 100 118' 300 93,600 83, 100 
4 196,000 166,900 139,600 123,200 96,700 85,500 
5 202,400 172,500 145' 100 128, 100 100,100 88,000 
6 208,900 178, 100 150,500 133,000 104,200 90,500 
7 215,700 183,600 155,500 137,700 108,900 93,400 
8 222,500 189' 100 160,600 142,400 113 '600 96,400 
9 229,300 194,600 165 600 146,900 118 200 99,700 
10 236' 100 199,500 170,600 151,400 122,800 103,600 
11 242,800 204,300 175,000 155,800 127,300 107 ,600 
12 249,500 209, 100 179,400 160,000 131,600 111, 700 
13 256' 100 213,900 183,800 164,200 135,500 115 ,800 
14 262,600 218,700 188, 100 168, 100 139,200 119 '800 
15 268,400 223,400 192,400 171,800 142,400 123,400 
16 274, 100 228,000 196,500 175,200 145,200 126,800 
17 279,700 232,500 200,600 178,500 147,900 130' 100 
18 285,300 236,900 204,700 181,700 150,500 132,500 
19 290,100 241,300 208,700 184,800 153,000 134,800 
20 294,600 245,500 212,200 187,200 155,400 137,200 
21 298,600 249,300 215, 100 189,200 157,400 139' 100 
22 302,600 253,000 217,400 191,200 159,300 141,000 
23 306,600 256,300 219,700 193 200 161 200 142,900 
24 309,800 259,600 221,700 195, 100 163' 100 144 800 
25 262,000 223,700 197,000 164,900 146,700 
26 225,700 148,500 
27 227,700 150,300 
28 152' 100 
29 153,800 
指定職俸給表
号 俸 俸 給 月 額













昭和57年9月l H発行 品同ーテ 報 穿＼226号
教育職俸給表（ー）
職務の等級 1 等 寺及 2 等 級 3 等 級 4 等 級 5 等 組
号 f奉 ｛奉給 月 額 俸 給 月 額 俸 給 月 額 俸 給月額 俸 給 月 額
1 円 円 173,500 阿 126,300 同 102,600 円
2 202,300 181,400 134, 100 107,200 
3 259,200 211, 300 189,400 142,000 112, 000 
4 269, 100 220,300 197,500 149,900 118, 000 
5 279,000 229,300 205,700 157,700 124, 100 
6 288,900 238,300 214, 100 165,600 130,800 
7 298,800 247,300 222,600 173,400 137,600 
8 308,700 256,600 230,900 181,300 144,800 
9 318,600 265,900 239,200 189,200 152,100 
10 328,600 274,900 247,400 197,000 159,400 
11 338,600 283,800 255 600 204,700 166,700 
12 348,600 292,300 263,700 212,400 173,700 
13 358,700 300,000 271,700 219,800 180,400 
14 368,800 307,600 279,600 226,300 186,600 
15 378,900 315,000 287' 100 232,800 192,400 
16 389,000 322, 100 294,400 238,500 198, 100 
17 399, 100 329,100 301 700 244, 100 203,500 
18 408,700 336, 100 308,700 249,700 208,700 
19 417,500 343,000 315,700 255,200 213,900 
20 426, 100 349,800 322,600 260,600 219,000 
21 434,700 356,000 329,400 266,000 223,800 
22 442,800 362, 100 335,900 271,400 228,500 
23 450,000 368,200 341,900 276,500 233, 100 
24 455,500 373,600 347,200 281,500 237,600 
25 460,300 379,000 351 100 286,300 241, 100 
26 465, 100 383,800 354,300 290,500 244,400 
27 387,300 293,700 247,700 
28 296,800 251, 000 
29 299,800 253,500 
30 255,900 
教育職俸給表（ニ）
ト�tliの等級 特1等級 1 等級 2等級 3 等級 卜更務の等級 特1等級 l 等級 2等級 3 等級
号 俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 号 俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
301, 2ob1 円 113, 100 円 円 円 365 30gi 249, 5ob1 199, 30!1 1 20 
2 309,900 222,200 118, 600 95, 100 21 371,800 257,200 204,700 
3 318,600 230,200 125,400 98,500 22 378,300 264,900 210,000 
4 327,300 238,200 132,400 102,500 23 384,600 272,600 214,900 
5 335,900 246,300 139,300 106,700 24 390,900 280,300 219,800 
6 344,500 254,400 146' 100 111,500 25 395, 100 287,900 224,500 
7 353, 100 262,600 152,900 116,900 26 294,800 229, 100 
8 361,700 270,800 159,600 123,000 27 301 600 233,700 
9 370,400 279,000 166,300 129,500 28 308,400 238,000 
10 378,800 287,200 173,100 136, 100 29 315,200 242' 100 
11 386,9σo 295,400 179,900 142,700 30 321,800 246, 100 
12 394,300 303,500 186,900 149,200 31 327,700 249,200 
13 401,400 311, 500 194,700 155,600 32 333,400 252,300 
14 408,400 319,500 202,600 161,900 33 338,000 255,300 
15 413,000 327,200 210,600 168,200 34 342,200 258' 100 
16 334,900 218,600 174,500 35 346,300 260,300 
17 342,600 226,300 180,800 36 350,300 
18 350,300 234,000 187,000 37 353,300 
19 357,900 241,700 193,200 
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教育職俸給表（三）
＼邸主の等級 特1等級 l 等級 2 等級 3 等級 ＼切告の等級 特l等級 1 等級 2 等 級 3 等級
-f;王, （奉 ｛奉給月額 f奉給月額 俸給月額 俸給月額 号 俸 f奉給月額 俸給月額 俸給月額 ｛奉給月額
298,300 円 円 102 50♂ 円 円 円 334,300円 241 700円 198 40J11 1 21 
2 305,900 189,500 107,800 95, 100 22 340,700 249,400 202,800 
3 313,500 197,700 113, 100 98,500 23 346,600 257,000 207,200 
4 321,200 205,900 118, 600 102 500 24 351,900 264,600 211, 200 
5 328,900 214, 100 125,400 106,700 25 356,300 271,600 214,900 
6 336,400 222,200 132,400 111,500 26 360,000 278,400 217,900 
7 343,900 230,200 139,300 116,900 27 363,000 285,200 220,900 
8 351,300 238,200 146,100 123,000 28 366,000 291 500 223,500 
9 358, 100 246,300 152,900 129,500 29 369,000 297,500 225,800 
10 364,900 254,400 159,600 136,000 30 303,300 228,000 
11 370,900 262,500 166,300 142,500 31 309 000 230 100 
12 376,700 270,500 173,100 148,700 32 314,600 
13 381,500 277,900 179,900 154,800 33 319,500 
14 386,300 285,200 186,900 160,700 34 324,400 
15 390,400 292,500 194,700 166,500 35 328,600 
16 299,600 202,600 172,200 36 332,300 
17 306,600 210,600 177, 700 37 336,000 
18 313,600 218,600 183, 100 38 339,700 
19 320,600 226,300 188,400 39 342,300 
20 327,500 234,000 193,600 
医療職俸給表（ニ）
職務の等級 特 1等級 l 等級 特 2等級 2 等級 3 等級 4等級 5 等級 6 等級
号 ｛奉 ｛奉 給 月富fi ｛奉 給 月額 俸 給 月 額 俸 給 月 額 俸給月額 ｛奉給 月 額 俸給月 額 俸給月 額
303 106l 249， 刈J 222,60bj 189 80 140 40bl 96, 3o6i JIJ 1 
2 314,200 259,600 230,800 197,700 147, 100 115, 300 100,300 90,000 
3 325,300 270,000 239, 100 205,600 153,800 121,400 104,400 93,000 
4 336,600 280,500 247,600 213,600 160,600 127 400 108,900 96,000 
5 347,900 291 , ()()() 256,300 221,600 167,500 133,500 114,000 99,700 
6 359, l ()() 301 , 500 265,000 229,600 174,400 139,600 119,900 103,400 
7 370,300 311,800 273,600 237,600 181,300 145,800 125,800 107,400 
8 381,500 322, 100 282,200 245,700 188,500 151,900 131 200 111, 000 
9 392,700 332,000 290,700 253,800 195,600 157,900 135,900 114, 200 
10 403,800 341, 600 299,200 261,900 202 700 163,900 140,600 117, 100 
11 410' 500 350,900 307,700 269,900 209,600 169,900 145,100 119, 600 
12 416,100 359, 100 315,700 277,700 216,200 175,200 149,200 122 100 
13 421, 700 365,200 323,500 285,000 222,800 180,400 153,200 123,700 
14 426,900 371,300 329,900 292,000 229,300 185,600 156,900 
15 432,100 377, 4(10 335,800 297,700 235,700 190,700 160,500 
16 436,600 381,700 339,700 303 300 241,800 196,600 164, 100 
17 343,500 308, 100 247,800 200, 100 166 800 
18 312,800 253,500 204,300 169,500 
19 316,400 257,700 208,500 172,000 
20 320 000 261, 300 212,400 174,000 
21 264,600 215,400 
22 267 100 217,700 
z:i 269,600 220 000 
24 272,000 222,200 
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医療職俸給表（ 三）
職務の等級 特 1 等 級
号 f奉 俸 給 月 額
1 218 , 100 
2 225 , 800 
3 233 , 600 
4 24 1 ,  500 
5 249 , 700 
6 258 , 100 
7 266 , 500 
8 274 , 900 
9 283 , 200 
10 291 , 500 
1 1  299 , 700 
1 2  307 , 900 
1 3  31 5 , 900 
14  323 , 600 
1 5  33 1 , 300 
1 6  338 , 500 
1 7  345 , 500 
18  35 1 ,  900 
19  357 , 700 
20 361 , 500 
2 1  365 ， �00 














俸 給 月 額
170 , 500 
177 , 000 
183 , 600 
190 , 300 
197 , 100 
204 , 000 
210 , 900 
2 1 7 , 700 
224 , 400 
231 , 000 
237 , 600 
244 , 100 
250 , 600 
257 ' 100 
263 , 600 
270 , 100 
276 , 600 
283 ' 100 
289 , 600 
296 , 000 
301 , 500 
305 , 700 
309 , 700 
3 1 3 , 700 
3 1 6 , 900 
320 , 100 




2 等 中及 3 等 級 4 等 寺及
俸 給 月 額 俸 給 月 額 俸 給 月 額
145 , 900 円 108 , 600 円 94 , 500 
151 , 700 1 1 3 ,  500 97 , 900 
1 57 , 700 1 1 8 , 600 101 , 400 
163 , 800 1 24 ' 100 105 , 000 
170 , 000 1 29 , 600 108 , 600 
176 , 200 1 35 , 100 1 1 3 ,  500 
182 , 300 1 40 , 400 1 18 , 500 
188 , 400 1 45 , 700 1 23 , 900 
194 , 400 1 5 1 , 000 1 29 , 300 
200 , 400 156 , 300 134 , 700 
206 , 400 1 6 1 , 500 139 , 800 
2 1 2 , 400 1 66 , 600 144 , 900 
218 , 400 1 7 1 , 700 149 , 800 
224 , 400 176 , 700 1 54 , 600 
230 , 300 181 , 600 159 , 300 
236 , 100 1 86 , 400 1 63 , 900 
241 , 900 1 9 1 , 200 168 , 500 
247 , 600 1 95 , 900 172 , 900 
253 , 300 200 600 177 , 300 
258 , 700 205 , 200 181 , 500 
264 , 000 209 , 800 185 , 700 
269 , 300 2 1 4 , 300 189 , 900 
273 , 600 218 , 800 1 9 3 , 800 
277 , 600 223 , 300 197 ' 100 
281 , 300 227 , 800 200 , 300 
284 , 300 232 , 300 203 , 300 
287 , 300 236 , 400 206 , 200 
289 , 800 240 , 300 209 , 100 
243 , 900 2 1 1 ,  300 
246 , 300 
編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
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